抽象的労働に抗するということ : ニートの実践を事例に by 立花 弘基
〈abstract〉
That human beings cannot survive without working is perceived as
inevitable. Humanity has reproduced life by working in every social
formation in human history, but we are alienated from labor in societies in
which the capitalist mode of production prevails. The purpose of this paper is
to evaluate the practice of young people Not in Education, Employment or
Training (NEETs) who reject such alienated labor.
Unemployed people, such as NEETs, are abnormal from the perspective of
the modern work ethic. They are excluded from society under neoliberalism
because they are regarded as amoral. Accordingly, it has been generally
argued that their value should be increased in the labor market through
vocational training in order to include them in society. However, social
inclusion through discipline can lead to the social exclusion of NEETs who do
not want to work.
NEET Co., Ltd. founded by the NEETs who resist discipline and abstract
labor is practicing an alternative approach to working. All of the more than
100 members are the directors, and there are no employees in this company.




Resistance to abstract labor: A case of the practice of young
people Not in Education, Employment or Training (NEETs)
立花 弘基
essentially “playing.” They work while playing for themselves without
receiving instructions from capital. This approach is how to metamorphose
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